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Nouveaux membres 
Mme Marguerite ARCHAMBAULT, Bibliothèque pour Tous, Forbach; 
Mlle Marie ARRIGHI, Bibliothécaire du Lycée Longchamp, Marseille; 
Mlle Monique BARRION-RAPAUD, Chargée des Bibliothèques de la Région 
Méditerranée S.N.C.F., Bibliothèque Centrale, Marseille; 
M. Marc BESSON, Archiviste-Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
de Libourne; 
Mlle Yvonne des BOUILLONS, Bibliothèque de l'Université de Caen; 
M. Bernard CHIEUS, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Bezons 
(Seine) ; 
Mme Paule COURTIEU, Bibliothécaire à l'Institut Pasteur de Lyon; 
Mlle Micheline DELLINGER, Chef du Service de la Bibliothèque de l'Ins-
titut National de la Propriété Industrielle au Ministère de l'Industrie, 
Paris; 
Mme Genevière DELVAUX, Bibliothécaire à la Bibliothèque Centrale du XV" 
arrondissement, Paris; 
Mlle Paulette DUFOUR, Bibliothécaire au Lycée mixte d'Abbeville; 
Mme Marguerite Roger DUPONT, Bibliothèque pour Tous, Lille; 
M. Alexandre FLEISCHL, Bibliothécaire du Lycée mixte du Boulevard Soult, 
Paris; 
M. Pierre GOUSSET, Chef du Service de la Bibliothèque Centrale du Minis-
tère de l'Industrie, Paris; 
Mlle Denise HUE, Bibliothèque pour Tous, Roubaix; 
M. Antoine de LANESSAN, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de La Rochelle; 
Mlle Charlotte MARTEL, Bibliothécaire à l'Association Technique de l 'Indus-
trie Papetière, Paris; 
Mlle Béatrice de MONTBEL, Bibliothécaire du Cercle des Officiers, Metz; 
M. René NOELL, Sous-bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de Per-
pignan; 
M. Jorge PEIXOTO, Bibliothécaire de la Bibliothèque Générale de l'Université 
de Coimbre (Portugal) ; 
Mme Louise-Gabriel TOULEMONDE, Bibliothèque pour Tous, Lille; 
Mlle M. TURPIN, Bibliothèque pour Tous, Laval. 
